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E L S E Ñ O R 
ha fallecido el día 8 de octubre de I9J5 
a la edad de 3Í> años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
R . i . l y 
Su desconsolada madre doña Isabel Fornés, viuda de E. de Abarca; hermanos 
doña Estanislada, doña María, doña Isabel, don Estanislao y doña Rosa-
rio; hermanos políticos don Leopoldo Sarabia, don Luis de Urigüen, 
conde de San Martín de Quiroga y don Ramón de Bergé; s brnos, tíos, 
primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan a los funerales, que se celebrarán mañana sá-
bado, a las die^ y media, en Id iglesia de San Francisco, y 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las doce 
del mismo día, desde la casa mortuoria, Villa-Abarca (pa-
seo del Alta), al sitio de costumbre; por cuyos favores 
quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma será a las ocho, en la misma iglesia. Todas las misas 
disponibles que se celebren en dicho día en la Catedral, parroquias, Salesia-
nos y Oblatas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander concede cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Santander, 8 de octubre de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
S E Ñ O R 
Presldpnte del. Consejo de Administración de la Sociedad Anón ima "Ibero Ta ingras" 
ha fallecido el día 8 de octubre de 1915 
a la edad d.e 3 0 aiio?-; 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACSAMFNTOS Y LA BENDICIÓN APOSIÓI ICA 
El Consejo de Adniini^ti-aeioii d<k d¡<lia 
Hoí'ií'dad, 
SUPLICA a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
asistan a los funerales, que se celebrarán mañana sábado, 
a las diez y media, en la iglesia de San Francisco, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las doce del 
mismo día, desde la casa mortuoria, Villa-Abarca (paseo 
del Alta), al sitio de costumbre; por cuyos favores queda-
rán eternamente agradecidos. 
La misa de alma será a las ocho, en la misma iglesia. Todas las misas 
disponibles que se celebren en dicho día en la Catedral, parroquia-, Salesia-
nos y Oblatas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 8 de octubre de 1915. • 
El excelentísimo é ilustrisimo señor obispo de'Santander concede cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
E L 
t 
S E Ñ O R 
Don Juan Intonío de Ibarca y Fornés 
CONSEJERO DE L A SOCIEDAD TRANVIAS DE MIRANDA 
ha fallecido el día 8 de octubre de \9\5 
DESPUÉS DE RECIBIR LO 8 SANTOS SACRAMENTOS Y H BENDICION APOSTOLICA' 
El Oon^ejo de ^ \ diiiin i>:ti-aeióii d<' la Soei< -
dad de T ranv í a s de jVIii*aiida, 
SUPLICA a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan 
a los funerales, que se celebrarán mañana, sábado a las diez y 
media, en la iglesia de San Francisco, y a la conducción, que 
tendrá lugar a las doce del mismo día, desde la casa mortuoria, 
Villa Abarca (paseo del Alfa), al sitio de costumbre; por cuy. s 
favores quedarán agradecidos. 
La misa de alma será a las ocho en la misma iglesia. Todas las mis s dis-
ponibles que se celebren en dicho día en la Catedral, parroquias, Sale^ianos 
y Oblatas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 8 de octubre d 1915. 
El excelentísimo señor obispo de Santander concede cincuenta días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada. 
OCULISTA H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
tés. 1, principal (Arcos de Dórlga). 
Cor-
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y rae-
di^ a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Dr. Corpas OSU LISTA 
San Francisco, número 12.—Todo el dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
, CALDERON, 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
VICENTE AGUINACO - O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
ANTONIO ALBERDI . / k ' ^ í ^ í 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, I . " 
E L DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
Como adelantamos a nuestros lectores, 
ayer, y convocada por el señor alcalde, 
se verificó en el Ayuntamiento una re-
unión, tratándose en ella de la manera 
de celebrar en Santander el aniversario 
del descubrimiento de América. 
En la reunión, además del señor Quin-
tana, estuvieron presentes el señor Gómez 
Adanza, deán de la Santa Iglesia Cate-
dral; los directores del Instituto general 
y técnico, de la Escuela de Náutica y de 
la Técnica Mercantil, señores Fernández 
Llera, Campo (don Antonio) y Pérez Re-
queijo; don Gabriel Maria de Pombo, pre-
sidente del Ateneo; eí inspector provincial 
de primera enseñanza, señor Rom o jaro1 
don Buenaventura Rodríguez Parets, pre-
sidente de la Liga de Contribuyentes; don 
Emilio Arrí, presidente de la Asociación 
de Propietarios; don Atihnm Vaquero, 
presidente del Círculo Mercantil; don An-
tonio Fernández Baladrón, por los bom-
beros voluntarios; don Ensebio Sierra, 
vicepresidente de la Asociariúir de la Pren-
sa, y los cónsules: de Cuba, don Ricardo 
Herrera; del Perú, don Modesto Piñeiro: 
de Colombia, don Francisco Torre Setién, 
y el de Panamá, don .losé Gómez y Gó-
mez. 
Dada lectura de la circular del Centro 
Ibero-Americano, por la que se invita a 
todas las provincias de España a que 
conmemore el día 12 del actual celebran-
do la llamada «Fiesta de la raza», el se-
ñor Fernández Llera expuso la convenien-
cia de celebrar iniciativa tan laudable, 
con la que se mostraron conformes todos 
los concurrentes. 
Después, y teniendo en cuenta la impo-
sibilidad de que se organicen festejos que 
pudieran ocasionar dispendios crecidos, 
se aprobó el siguiente programa, a pro-
puesta del señor alcalde; 
El día 12, a las ocho de la mañana, la; 
bandas de la ciudad recorrerán las ca 
lies, tocando diana. 
A las once part i rá del Ayunntamienti 
una comitiva, formada por la Comisiór 
organizadora, bandas de música, bombe 
ros, exploradores y niños de las Escola^ 
públicas, que visitará las calles que lie 
van nombres gloriosos que recuerdan a k 
América española, como las de Hernán 
Cortés, "Moctezuma, etc., terminando en 
la calle de Colón. 
En las placas donde está escrito el nom-
bre de estas calles se colocarán coronas 
de laurel v flores. 
En la calle de Colón se descubrirá una 
lápida de mármol, con el nombre del na-
vegante y la fecha del descubrimiento de 
América. 
Estas calles serán adornadas con gallar-
detes y ramaje y las banderas de las re-
públicas hispano-americanas, invitándose 
al vecindario a que ponga colgaduras en 
IMS halcones y engalane las casas. 
A las docé se celebrará una recepción 
en el Ayuntamiento. 
Por la lardo, desde las tres en adelante, 
las bandas de música darán un concierte 
en el paseo de Pereda. 
A los vecinos <\r este paseo se les invi-
tará a que engalanen sus casas y coloquen 
iluminaciones. 
Por la noche se celebrará en el Ateneo 
una conferencia, a la que serán invitados 
los niños de las escuelas públicas. 
•El Cabildo Catedral celebrará, coinci-
diendo con los cultos a Nuestra Señora 
del Pilar, una solemne festividad religio-
sa con motivo del glorioso aniversario. 
En el Instituto se dará una conferencia 
sohre el descubrimiento de América, a los 
alumnos matriculados en dicho Centro do-
cente. 
El señor Romojaro preparara tres o 
cuatro conferencias para los niños de las 
escuelas públicas. 
El día será considerado como fiesta es-
colar y los niños asistirán al concierto del 
paseo de Pereda. 
significa que no nos ocupemos de los pre-
supuestos. 
Sobre la apertura de las Cories. 
Uño de los periodistas dijo al señor 
Dato: 
—rSe asegura que el día & o el 15 se 
abrirán las Cortes. 
El presidente respondió: 
-^-Pueden equivocarse los que eso ase-
guran; pues nosotros, realmente, no lo 
sabemos. 
Todo depende—siguió diciendo—de la 
terminación de los presupuestos y de las 
reformas de Guerra. Quizá dentro de po-
cas semanas quede todo terminado. 
Al llegar a este punto se despidió el se-
ñor Dato de sus interlocutores. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra dijo a los pe-
liodistas que ha llegado a ./ladrid el go-
bernador de Barcelona. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy el siguiente de-
creto : 
De Gobernación.—Aceptando un solar 
cedido por el'Ayuntamiento de Tej-uel pa-
ra la construcción de un edificio deslina 
ilo a Correos v Telégrafos en aquella ciu-
dad. 
Lo que dice «Eí Debate» 
Este'periódico insiste hoy en decir que 
habrá crisis parcial antes de que se abran 
las Cortes, saliendo del Gabinete do i o 
tres 'ministros. 
Opinión de Bergamin. 
•El ex ministro de Instrucción pública 
señor-Bergamin ha dicho que el señor 
Dato no irá al 'Parlamento tal y como en 
la actualidad se 'baila constituido él Go-
bierno. 
Hablando del ex ministro señor La 
Cierva, ha manifestado el señor Berga-
min : 
—Yo no soy enemigo de La Ciel'va. Mu-
chas veces me pregunto cómo será menos 
perjudicial, si en el Gobierno o en los 
bancos del Congreso. 
La cuestión planteada por los catala-
nes me parece inoportuna en los momen-
tos actuales. Nunca he comprendido el 
hablar de antagonismos entre regiones. 
Comprendo que la Asamblea la hubieran 
celebrado al suspenderse las sesiones de 
Cortes"; pero ahora me parece improce-
dente, y creo que sólo se trata de fomen-
tar el odio. 
El día 20 o 21 iré a Barcelona y pediré 
permiso para dar una conferencia en el 
Fomento del Trabajo Nacidnal acerca de 
las zonas neutrales, para ver si puedo 
deshacer el equivocó. 
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I>e Barcelona. 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a Una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fian-
cisco, 20, 3.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
Se pedirá a algún poeta montañés le-
tra para un himno alusivo, que se cantara 
en las escuelas públicas. 
Se habló también de otros festejos, cuya 
celebración no llegó a acordarse, teniendo 
en cuenta él apremio de tiempo. 
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SINFORIANO RODENAS. — Talleres 
confección para veatldoe de señora \ 




Consejo de ministros. 
M1ADRID, 7.-^A primera hora de esta 
tardé recibió el señor Dato a los periodis-
tas en su despacho de la Presidencia. 
Les dijo que se había celebrado en Pa-
lacio el anunciado Consejo de ministros, 
presidido por el Monarca. 
• Kl señor Dato, en su discurso-resumen, 
;nfonnó al Rey de los asuntos de orden 
¡nterior, de la propaganda que se realiza 
ui Barcelona para la celebración de la 
\ ;iniblea que sobre el asunto de las zo-
nas francas tendrá lugar el día 10 en 
tquellá ciudad. 
También le informó del aspecto que pre-
enta la campaña electoral. 
Al ocuparse de política exterior, dio 
uenta al Monarca de las noticias envia-
las por nuestros diplomáticos y de las 
facilittadas por el ministro de Estdo en el 
Consejo que ayer tarde se celebró en la 
; 'residencia. 
Luego dijo el señor Dato que el Rey fir-
mó dos decretos de la Presidencia. 
Uno de ellos es concediendo al duque 
.Ir, Mandas el Toisón de Oro, por méritos 
adipiiriilos en servicios prestados a la Pa-
tria. 
El otro decreto és concediendo'el Gran 
Collar de Carlos 111 al señor arzobispo de 
Toledo. 
Después del Consejo, varios ministros 
pusieron a la sanción regia algunos de-
cretos. 
Sobre la crisis. 
Así que el señor Dato dió la referencia 
d¿ lo tratado en el Consejo, se ocupó de 
los rumores de crisis que estos días vie-
nen rirculando, y los desmintió de un nm , 
do categórico. 
'Hablando sobre esto, dijo. 
Ninguna vez ha tenido el ministro de 
Hacienda menos motivos para enfadarse 
que ayer. El 'ministro de Fomento ha pre-
I><>n .l iuin Antonio <I«- iVl>;ii-c*a y Korm.s 
f ESTA MADRUGARN SANTANDER 
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«pie deiras de esa figura oficial y pública tank- en viaje 
POR TELÉFONO 
Las Zonas neutrales. 
BARCEIX)NA, 7.—Hoy ha aparecido el 
primer número del periódico de Emiliano 
Iglesias. 
Se titula «Germinal». 
En su primer artículo dice que viene a 
aumentar los medios de combate del par-
tido radical, bajo la jefatura de Lemrax. 
Todos los artículos están redactados en 
tonos violentos. 
En uno de ellos asegura Emiliano Igle-
sias, que la Asamblea del domingo, en pro 
de las Zonas neutrales, es una nueva 
soIidaridacL.de la burguesía. 
Culpa a la Lliga de ser autora de ese 
movimiento, al que combatirá «(¡erminal». 
por considerar que las Zonas en nada 
benefician al.país. 
Por su parte, el periódico. «El Progre-
so», órgano de Lerroux, asegura que el 
movimiento en pro de las Zonas no tiene 
nada de separatista, sino que se dirige a 
lograr el bien económico de Cataluña. 
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Juan Antonio de Abarca. 
sentado su presupuesto con bastante eco= 
nomía. El de la Presidencia quedará ter-
minado mañana. Así es que, aunque no se[nada de eso, con ser mucho, influía en el 
envíen materiales al señor Bugallal, no singular aprecio que le profesábamos, por-
Por mnchas meditaciones que bayamos 
becho sobre el término fatal que nos espera 
por muy avezado que sé halle el ánimo a la 
jonlemplación serena y reflexiva de la muer 
6, cuando ésta llega la realidad se presenta 
bruscamente y las tristes visiones de un su 
• so descartado, pero futuro, resultan empo 
brecidas y pálidas. Cuando el paréntesis dé 
la vida se Cierra en fecba casi prevista, por 
que el transcurso del tiempo la va marcan 
do, la realidad es menos dolorosa, por 1( 
adsmo que sorprende menos; pero cuando 
d tránsito final llega sin lograr el desarrollo 
normal de la existencia, se añaden a todas 
las penosas consideraciones que sugiere la 
muerte, y recargando las sombrías tintas 
del cuadro, aquellas esperanzas que se ma-
logran, aquel porvenir que se esfuma, aquel 
mañana que se desvanece; todo lo que se 
trunca con violencia inesveraua. 
La enfermedad larga e irremediable que 
venia realizando su destructora obra desde 
bace largo tiempo, tuvo en la noche de ayer 
cruel remate con el fallecimiento de Jñai 
Antonio Abarca, hombre bondadoso y sen-
cillo, que irradiaba en su tralo una dulce 
simpatía. Los que tuvimos la .suerte de tra-
tarle, no podremos olvidar nunca la silueta 
moral, atrayente y sugestiva, del que fue 
nuestro amigo, que por serlo ba puesto qui-
zá una forzosa limitación a las alabanzas 
que en justicia le corresponden, porque pu-
Uiera abrigarse infundada so.specba de que 
61 afecto y no la verdad nos movía al elo-
gio. 
Aun dentro de estos límites, podemos aflr-
.nar que falta desde ayer un hombre que, 
lonrando el conocido y prestigioso apellido 
<¡ue llevaba, y cuya tradición respetable es 
popular en nuestra influencia local, ateso-
raba tales virtudes morales v tan selectas 
dples de espíritu, que no necesitaba de su 
ejecutoria familiar para llenar un liueco 
envidiable en el escalafón social. 
Juan Antonio Abarca extendía el radio de 
5ü acción al mundo de la industria, del co-
mercio y de la Banca montañesa; su nombre 
figuraba como consejero del ferrocarril Can-
tábrico, de la Sociedad Minas de Comple-
mento, de la Sociedad del Tranvía de" Mi-
randa, de la Electra de Viesgo; como suplen 
te del Consejo de Administración del Banco 
de Santander, como presidenie de la Socie-
dad Ibero-Tanagras y de la de Explotación 
de earbone.s Turberas, sin contar con que 
era el jefe de una de las Casas comerciales 
más acreditadas, y antiguas de Santaniler, 
y que su intervención va vinculada a mu-
llios de los últimos y notables progresos de 
nuestra población. 
Ostentaba también la representación po 
pular en nuestro Concejo; y aun cuando en 
este cargo no pudo desplegar Juan Antonio 
una acción laboriosa y activa, como de su 
designación podría esperarse, culpable de 
ello fué la dolencia que minaba en estos 
años últimos su existencia, y que bobo de 
privarle de colaborar a la obra municipal 
con la asiduidad y el acierto que en otras 
empresas pusiera 'anteriormente. 
Todo esto, y más que omitimos, era Juan 
Antonio Abarca, a los ojos de sus conciu-
dadanos; pero para nuestra consideración. 
aparecía además, al juicio de los' que fui 
mos sus amigos, un hombre de talento des-
pejado y claro, bajo apariencias modestas; 
calinoso y afable, sin afectación, instruido, 
sin vanas y relumbrantes ostentaciones de 
sapiencia, y ante lodo y sobre todo un hom-
bre bueno, que no es poco decir, en este 
mundo que tan pocas bondades encierra. 
¡Descanse en paz! ¡Triste y doloroso es 
para los que le c.qpocímós verle desapare-
Cer de nuestro lado; pero sn ecuanimidad 
moral, su falta de pasiones, de esos propul-
sores nocivos (jue mueven a los bombres en 
este círculo peqüeño en (pie nos agitamos 
con ardores inconcebibles o con apocamien-
tos y pesimismos injustifleados, habrá sido 
para su espíritu ingenuo, para su alma no-
ble, mía traba meuos que romper al desli-
garse de la vida. 
EL PPEBLO CÁNTABRO se asocia con pro-
limdo dolor al general que ha de producir su 
muerte. En esta casa nos unían con él tan 
estrecha afinidad 'de ideas y de sentimientos, 
que. Sin íneurrir en la vulgaridad de un lu-
gar común, podemos decir, con satisfacción 
y orgullo, que era uno de los nuestros; y eú 
cuanto al que esto escribe, se precia de sin-
cero en gus afectos y peca de parco en ala-
ban/as; pero alabanzas y aféelos van tan 
unidos a La memoria del amigo muerto, que 
por esta vez ha de ser pródigo erí ellos, dedi-
cándolos como últimas llores que adornen 
siempre las melancólica^ soledades de una 
nimba. 
I ' . A. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
/ fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
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Ecos de sociedad. 
de novios para MadridJ 
Medra (Zaragoza), narce-| Monasterio de Plei 
lona y Valencia. 
I-es' deseamos una eterna, y feliz lunaj 
de miel. 
—La muerte de nuestro quericlísitiHil 
amigo don Juan Antonio de Abarca ba 
producido en toda la ciudad general senti-
miento, demostrándose con ello una vez| 
más las muchas simpatías con que ém 
taba el finado. 
La pérdida .afecta principalmente a vá-| 
rias distinguidas familias, que lleva."™ 
luto por su fallecimiento. Entre'éüal'lal 
cuentan las de Abarca (viuda de don Al-
fredo), Gamazo, Hazas, Mora, SaraB» 
Urigüen, Quiroga, Bergé y Fornés (de| 
Zaragoza). 
.A todos les enviamos nuestro sentid 
pésame. 
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Declaraciones de Dato. 
pueblo de Noblejas (Toledo) se 
d día 27 del pasado la boda de la 
En e 
celebró eí 
distinguida -y bellísima safiorita María 
Josefa Gallo y Peral con el afamado mé-
dico de Ocaña don José M. Roda y I v i v / . 
La iglesia parroquial estaba artística-
mente adornada de flores. 
La novia lucia un rico traje de raso 
blanco (diherty», adornado de encajes 
odiantilly», llevando además riquísimas 
joyas. 
El novio vestía de rigurosa, etiqueta. 
Bendijo la unión el culto señor cura 
párroco, don Matías Heredero, asistido 
leí señor capellán del regimiento de Ma-
ría Cristina, don üernardo Recio, v del 
íeftor coadjutor de la parroquia, don 
¡imilio Quereda. 
Apadrinaron a los novios la distingui-
:la señora doña Juana l'erai de (i.illo, 
madre de la novia, y don Francisco Pérez, 
tío carnal del novio. 
•Como testigos de parte de la novia ac-
ttjarpn el señor F. Estrada, ilustre médi-
co de Aran juez, y el no menos distingui-
do doctor de esta localidad don Luis Es-
robar y Peral. Y por parte del novio los 
eñores don AdeJaido Rodríguez y don 
Vntonio Bére/.-Moreno. -vicepresideiite de 
'n excelentísima Diputación v Comisión 
permanente de Toledo. 
Terminada la ceremonia, los recién ca-
ldos y los invitados pasaron a la seno-
ría! morada de la familia de la novia, 
bmde fueron obsequiados con un esplén-
dido banquete. 
Durante a] camino los novios fueron 
i clamados por los vecinos del pueblo 
Asistieron a la boda, además de la sé-
lora viuda de Roda, madre del novio, 
as distinguidas señoras de García Ruel-
lo, Escobar y Escolar, y las bellas sefio-
••itas Luisa y Alicia Gallo, liermanas de 
a novia; Anita Maraña, María Teresa 
Breñosa, María Lavín y Marinea Coreho, 
f.armen Martín. Carmen Heredero, Felisa 
Escobar y Agueda Burger. 
Del sexo fuerte estaban el .liermano del 
novio don Leoncio Rod-a, el Badre Mata, 
rector de los Dominicos de Ocaña: don 
Benigno y don Patríelo Moraleda, don 
Manuel d>érez. don Menjamín Serrano v 
loe simpáticos jóvenes de Santander An-
tonio Flórez-Estrada y Antonio Lavín. 
Los novios han recibido infinidad de re-
Talos de Madrid, Santander, Valencia, 
hlbao, Cádiz, Jerez, Sevilla y de To-
ledo, prueba inequívoca de las muchas 
simpatías con que cuentan ellos y 
familias. 
En «El Imparcial» de boy continúi el 
periodista Darío Pérez publicando Itó.dfc 
Ha meiones del presidente del Consejo de 
ministros, quien dice: 
«Respecto a la gestión diplomática, el 
Gobierno se ha inspirado en la eoDW-
niencia de España, que es aquélla gufl | 
más elemiental discreción nos invita a si-
lenciar. Las relaciones intemam.naies | 
nos obligan a callar. . 
El señor Dato elogia calurosamente » 
gestión del señor marqués de Lema, \ 
añade : . , • 
—Desde la declaración francesa a^J 
de marzo de 1915, el ministerioNle bstauo 
ha realizado y realiza gestiones encag 
nadas a evitar o disminuir los pen"!1"; 
a los intereses españoles, que se efenvíu 
de la actitud de los Gobiernos beliger.'" 
tes, encaminada a interrumpir o m m 
mir las relaciones comerciales con > • 
enemigos. u hft 
Debido a estas gestiones, niiichas ae 
mercancías que se bailaban detenidas 
Géneva han sido enviadas a l ' - sP^ 
También se ha cuidado el m l n i s t ^ 
Estado de obtener facilidades de ; • 
biernos beligerantes para la exporww 
de los productos españoles. ' . . \ 
El señor Dato, al llegar mpii. " Î ¡|1. 
periodista una larga lista de 'as coQce.̂  
nes 'hecha,s a España por las nacio^ 
ligerantes. . , .,,„• pl 
'Después de examinada la lisia, i 
periodista, éste dijo al señor Daxo- ^ 
—Se dice que el Gobierno caer^u ^ 
ataques de que será objeto por^ 
los •catalanes. 
El señor Dato replicó: é sP 
—No acierto a emprender po jo(IIje 
quejan los regionalistas \ a m 
son injustas esas censuras ai 
nistas. . , riarfiúaetf 
Afrontaremos esa posición P"^ 
tana, estando seguros de que 
ducirá la caída del Gobierno. t 
absoluto (" 
Para mí carece en anso'"^' ••- ^ 
tancia el continuar gobernanno. i de nU 
Si tengo medios 
no demoraré su f^inar <)n _ deCia 
Termina el señor Dato su. 
nes diciendo: Aa rual ^Lar 
-Sepamos todos, rcffldcaarnos y ^ 
I puesto que ocupa, sacrificar" ^ 
La feliz pareja salió a laa seis de la I España por encima de todas ^ 
sus 
obligado para servir ins nitere: • 
país y de la Corona. . a] señ"r 
El -perodista volvió a '"en 
íUato: j-fi.or'ión p;"'1"1 
-Se habla de una ^ o d S a .b' ^ 
del Gabinete antes de la apertui 
Cortes. 
El señor Dato contestó: CorU* 
—Yo desearía presentarme » ^ . n -
con el Gabinete tal como esta . 
tu id o. 
Seguidamente añadió: las % 
pe.igr 
fire 
u ^ «np ve unstancias en P^^,,,,,. 
nido gobernando lo hubie'c' . . ¡o ló^L. 
Acaricio hace  nim o" • •, un 
ación del m.r..^r> 
bajo, del que soy partida'1 J 
indispensable. ^ adecuados P31"8 
ell" 
raíl0' 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
vEI DESCARRILAMIENTO DE AYEE.—Situación en que qiwdaron la máquina y los prtjíieros fé%dfi1fpi¡ ni aapf. ni vjo 
Pisuerga. ( F O T . SÁMOI.) 
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Las primeras noticias. 
poco desp-dés áft las cinco de la madru-
gada empe/ó a circuJar el rumor de que 
| correo ele Madrid, quo venía a Santan-
der, había descarrilado al atravesar un 
puente cerca de Reinosa. 
Las primeras noticias eran muy aiar-
mantes. Se hablaba de que varios vago-
IU-S habían caído al río v que la catás-
irofe era igual a la que hixCf años se 
desarrolló en Puente Montalvo, subfe el 
«o Najerilla. 
' Bien pronto la noticia fué del dominio 
-público y la alarma se extendió por la 
ciudad. La alírmación de los empleados 
ferroviarios se estimaba como una men-
tira piadosa, para no dar lugar a que la 
alarma creciera. 
•Más, tarde se recibió la primera noticia 
oficial de lo ocurrido, transmitida desde 
Reinosa, y según la cual el convoy, al 
áesparrilar junio al puente de La Hora-
dada, había caído al río, resirltando al-
gunos heridos graves. 
Trenes de socorro. 
Inmediatamente que se recibieron los 
anteriores detalles, se organizó en Reino-
sa un tren de .socorro, que «alió para el 
lugar del suceso. 
Otro tanto ocurrió en Falencia y en 
Alar del Rey, donde con unidades de un 
tren de mercancías formaron un convoy, 
«Ule condujo al puente de La Horadada 
a varios empleados de la línea y una bri-
gada de obreros. 
En el tren que se organizó en Falencia 
salieron las autoridades de la provincia 
y el personal facultativo. 
El tren de soporro formado en Reino-
sa fué el primero en llegar al lugar del 
siniestro y el que recogió a todos los via-
jeros y empleados. del tren descarrilado 
para conducirlos a Santander, donde" lle-
garon a la una y media de la tarde. 
Cómo ocurrió el suceso. 
El tren correo número 923, arrastrado 
por la locomotora 3.113, a cargo del ma-
Qíiinista Domingo Salas, de Santander, y 
del fogonero José Conchezo, salió de la 
estación de Mave con seis minutos de re-
írasii, dirigiéndose a la de Aguilar. 
Al llegar al kilómetro 389, donde está 
el cambio de agujas para el apartadero 
de la fábrica de harinas de don Abilio 
Calderón, el juego delantero de la loco-
motora saltó de los rieles y, en lugar de 
enfilar el puente de La Horadada, sobre 
él río Pisuerga, salió por el terraplén y 
cayó al río, arrastrando en su caída el 
i íQder, el furgón de ohoque, el de cabeza, 
un coche-cama, uno de segunda clase y 
otro de tercer^,. 
E! momento fué de horrible intensidad. 
El fogonero, aterrado por el pánico, saltó 
fuera de la máquina, y a ello debió su 
BaJvación. El maquinista, esclavo del de-
i»er, aun. cuando su vida peligraba, no 
abandonó la plataforma de la máquina, y 
111 el momento en que se despeñaba al 
no, logró cerrar el regulador y echar los 
'i'enos. Esto evitó la catástrofe, pues el 
'•oclie de primera, de la Compañía Inter-
nacional de coches-camas, quedó detenido 
sobre loé furgones, a metro y medio de la 
h'inchera que va a dar al río"! De no haber 
""^ido a tiempo, los coches, impelidos 
l"" ' su misma velocidad, hubieran salta-
jto sobre la máquina y la catástrofe hu-
p",a a'^'i"zado terribles proporciones. 
; •El pánico que se produjo entre los via-
íeros fué indescriptible. Como el sucedo 
'/•'"''.''ó a las cuatro de la madrugada, 
viajeros fueron interrumpidos en su 
i-no por el tremendo choque y el ruido 
M 'e causaron la máquina y los furgones 
al caer por el .terraplén. 
•̂ ados los primeros momentos del pá-
"-.€l personal del tren y los viajeros 
^uaieron en auxilio de los heridos, 
tor ljif,erarnerrte fné auxiliado el conduc-
f, p re s to López, que. sufría diferentes 
dad ""es' ninSuna lle ellas de g»'ave-
Como aún no había amanecido, se bus-
do r f o g o n e r o Y al maquinista utilizan-
fáb ina"s y í a r o l e s ' I116 llevaron de la 
' " • a de ha linas del señor Calderón. 
(|e i 10g?»ero fué hallado pronto, no lejos 
6nn« " ^ " i n a . Sufría quemaduras de al-
yipna coijsideración. 
Vado aí?uinista' Donimg" Salas, fué sal-
Com° lmlagrosarnente, pues al caer la lo-
vén.i ira fué despedido hasta el río, ca-
<'arbó encima todas ,las briquetas de 
ducid0̂ 1!10 por sus compañeros, fué con-
la f A i . 0 . a l flomicilio del administrador de 
(lez rica «le. harinas, don Zoilo Fernán-
Jn<!¿ E - o n d e fué asistido por el médico don 
Do •plnosa-ilH)eiírmlng0 Salas sufría una fuerte con-
(Jaa J V ' ^ b r a l , producida por dos gran 
üOfl , as contusas, .que tenía situadas. 
te sim • VG8i()n frontal y otra en la par-
Sufría lor del Pai"ietal «lerecho. También 
Iñtehr raves Remaduras en la 
En n T " dereclio y en ambas piv^..... . 
ilo ¿i n9ión a Ia gravedad de su esta 
^ÓVÍA?UJSÍeron los médicos que no se 
Lo-, a e ^Xlfí] P"nto. 
' ' fT pn ,más t r i d o s llegaron a Santan 
fpie llevaba el ténder. 
mano 
piernas. 
ieirfds^1 ÍTen de socorro se l",,l"ni" en 
\1 Las autoridades. 
BOKÍ te de T'a Horadada acudieron 
quemador civil de Falencia, el tenien-
te coronej de U Guardia civil don Ralta-
sar Salas y e] capitán don Vicente Neira, 
con fuerzas de la benemérita. 
También acudieron los interventores del 
Estado, señores Litrán y Rodríguez. 
Las causas del descarrilamiento. 
Por lo que se desprende de "la declara-
ción de varios técni'éos, el descarrilaniicii-
to fué debido a que la aguja que da entrar 
da al apartadero estaba rota. 
Según parece, el tren correo que' salió 
de Santander la tarde del miércoles lleva, 
ha un furgón de choque que tenía rota 
una zapata del freno y que, al ir colgan-
do, rompió bastantes tornillos de la vía 
y latí íjrantíis de la aguja del puente de 
La Horadada, 
A este tren no le ocurrió ningún per-
cance, porque los coches tomaban la .agu-
ja de talón, es decir, por el lado en que 
no hay pgipbio de vía. Al llegar el correo 
a Alar fué dt-ht-ubjerl i la avería del freno 
y reparada. 
Al llegar en la madrugada de ayer e\-
correo, la aguja no obedeció y, por la pre-
sión de las ruedas, f.-edió e hizo descarri-
lar a la locomotora, deieriiniiando el su-
ceso. 
El servicio. 
Durante el día de ayer el servicio se rea-
lizó con bastante retraso, haciéndose 
transbordo en el puente de La Horadada. 
El mixto trajo una hora y cuarenta y 
ocho minutos de retraso. 
El rápido de Madrid llegó a Santander 
a as 9,40 de la noche. 
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E l día en San Sebastián. 
POR TELEFONO 
Cumplimentando. 
SAN SEBASTIAN, 7.—Hoy," como jue-
ves, ha habido recepción de autoridades 
en Miramar, habiendo éstas acudido a 
cumplimentar a la Reina doña María 
Cristina. 
A Fuenterrabia. 
Seguramente irá hoy la Reina madre 
a Fuenterrabia, con objeto de visitar a su 
nieto el infantito José, hijo del infante don 
P'ernando, que se halla un poco delicado. 
El viaje del Rey. 
En San Sebastián sigue dominando la 
impresión, incluso en Miramar, de que 
es probable que el Rey venga el 16 o el ÍH 
del actual, para pasar aquí un par de 
días. 
A Madrid. 
A pesar de hallarse delicado de salud 
ha marchado a Madrid el é* ministro l i-
beral señor Calbetón. 
Este viaje se dice que está relacionado 
con la reunión de ex ministros liberales, 
que tendrá lugar mañana, en el domici-
lio del conde de Romanones. 
Ejercicios de tiro. 
Esta mañana han comenzado los ejer-
cicios de tiro de las haterías próximas al 
mar. 
Dichas haterías son las de Urgull, Mou-
pas y Guadalupe. 
El blanco ha sido un supuesto acoraza-
do, remolcado por un vapnreito en alta 
W - , . . . s - T - - - I 
A presenciar los ejercicios vendrá.el sub-
inspector de ba sexta región, general Ro--
taeche. 
Las regatas de vagabundos. 
Esta iwañana debía tener lugaf la cuar-
ta prueba de la regata de balandros vaga-
bundos j pero, debido al mal tiempo, hubo 
que suspenderla hasta la tarde. 
A las tres y media han comenzado a sa-
lir los balandros para realizar la regata. 
Conciertos. 
Hov. como jueves, se ha celebrado en 
el Boulevard el acostumbrado concierto;-
A pesar de lo avanzado que está la 
estación, ha habido bastante concurren-
cia. ' 
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La Junta de Obras. 
Sesión subsidiaria. 
Minutos después de las cinco de la tar-
de se reunió ayer en sesión subsidiaria 
la Junta de Obras del puerto. 
Preside el -señor Pérez Eizaguirre y. 
asisten los vocales señores García (don 
Francisco), GóJDg? (don Severiano), Gon-
zález, Jado, l'érez {don Casto) y Grinda. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se da cuenta de los siguientes acuer-
dos de la Comisión ejecutiva, que son 
aprobados por la Junta: 
Quedar enterado de las comunicaciones 
de las Comandancia de Marina declaran-
do que no existe culpabilidad del vapor 
«Finto» en las averias causadas, por ei 
mismo en el muelle en la mañana del 
3 de junio último, y se le declara culpa-
ble de las producidas al descargar la hé-
lice del «Alfonso XIII» a la Sociedad J. 
Omazábal y Compañía. 
Incluir en las cuentas mensuales la sü-
m,a de 250 pesetas, a que asciende la fac-
tura pasada por el señor Agenjo por IOÍ 
gastos ocasionados con motivo de la j ira 
que, para visitar las obras, realizó el ilus-
trísimo señor director'general de Ohras 
públicas el 'día 2 de agosto. 
Oficiar a la Sociedad Minas de En-
irambasaguas que en plazo breve repon-
ga la cantidad debida por arbitrio tran-
sitorio sobre el lavado de 'minerales. 
Nombrar al ayudante de Obras públi-
cas don Luis Derqui y López Cuervo pa-
ra ocupar la plaza vacante de ayundan-
te de la Dirección facultativa de estas 
obras, dotada con el haber anual de 5.000 
pesetas. , 
Se aprueba el informe del señor inge-
niera aofpcá jlg las tnárilfestacioiiei de la 
Legación de Réigica, a' petición de la 
Sociedad «El Puerto de Maliaño». 
Liquidación de la contrata de carbón 
para el dragado de 1911, que importa 
131.304,011 peseta*. 
La Junta qneda enterada y acuerda 
devolver al contratista la lianza. 
•Se queda enterado de la aprobación 
por la superioridad del presupuesto de 
indemnizaciones al personal facultativo 
y del telegrama de la Dirección general 
relativo al plan de obras y presupuestos 
anuales. 
Pasa a informe del señor ingeniero di-
rector un oficio relativo a la compra de 
earbófl Para él año actual. . 
También se acuerda que pase a infor-
me del señor Grinda ¡una sólicllíud de 
Sanidad tratándo de la caseta de desin 
fección del puerto. 
Se acuerda contestarla en el sentido 
de que la Junta no tiene atribuciones n 
puede mezclarse en asuntos reiferentcs 
Sanidad; pero que atenderá las-indica 
clones que se la hacen si así lo ordena la 
Dirección#áe Obras públicas. 
5̂ 2 aprueban las cuentas del mes de 
agoslo, quedando sobre la nuesa las co 
rrespondientes a septiemhre. 
Igualmente queda sobre la mesa, par.r 
que los señores vocales puedan estudiar 
le con detención, un informe del seíiói 
Grinda sobre caducidad de |os alma-c 
nes de la primera línea de Maliaño. 
El señor García (don Francisco) ha 
bla del hundimiento del muelle longitu 
dinal número 5, y pide que con arregh 
a los precedentes se satisfaga por la Jun 
ta t i importe de la mercancía perdida 
que asciende a lunas 5.100 pesetas. 
Le contesta el señor Grinda diciemh 
que, en efecto, esta es la segunda ve 
que ocurren hundimientos en los muelles 
pero agrega que la primera indemniza 
ción se satisfizo por no existir entonce: 
una cláusula, que fué incluida en el re 
glamento el año 1912, y que dice: 
«La Junta no responde de las avería' 
que por temporales ni otras causas cua 
resquiera puedan ocurrir en las embarca-
ciohes atracadas o en las inercancías de-
positadas en los muelles.»' 
' V después de hacer algunas otras con 
sideraciones sobre el particular, el seño 
Grinda terrpma pioponiendo que pase U 
reclamación a la Comisión Ejecutiva, pa 
ra que ésta diga si la Junta está o S» 
en «I deber de abonarla. 
Se acuerda así. 
El señor González (don Francisco) s-
lamenta de la enorme extracción de pie-
dra suelta que se está haciendo en la: 
niarismas di- S^n Martín. 
Dice que los carros se cargan por cien-
tos, y que esa piedra, si no dinero, de-
bía servir a la Junta para utilizarla en 
alguna parte. 
Confirma la denuncia el señor Grinda, 
añadiendo que la extracción se. hace por 
l a h i ' r l a a'utQriaado algunas"veces la direc-
ción facultativa de la Junta, por no haber 
en ello perjuicio para nadie, beneflcián-
dosfe, en cambio, las obras que ae ejecutan 
en la ciudad, • " 
Coq este rnotivo ae alude a la coloca-
ción de las redes sobre los nuudlefi, y "el se-
ñor Gareía habla de la forma en que esos 
trabajos se realizan en el puerto de Gljóh 
Luego el señor González (don Francis-
co) indica que los representantes de-la Cá-
mara de Comercio en la Junta están obli-
gados a proponer la prolongación de la 
escollera de San Martín hasta el Promon-
torio, y allí creía él que podría utilizarse 
la_piedra a que antes se refirió. 
Los reunidos cambiaron después algu-
nas impresiones respecto al est,ado en que 
se hallan los diferente» muelíe« de San-
Se lee una carta de la luspcccjón de ' sión muy cerca ya de las seis y media. 
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DE Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Con bandera neutral. 
El embajador de Alemania en los Esta-
dos Unidos ha publicado una lista de los 
buques ingleses que, por temor a los sub-
marinos, han sustituido la bandera- in-
glesa por las de otros países. 
En dirha lista se mencionan siete casos 
de empleo de la bandera americana, siete 
de la danesa, uno de la griega, quince de 
la holandesa, once de la noruega, catorce 
de la sueca y cuatro de la española. 
Los austroalemanes en Bulgaria. 
El Gobierno del Rey Fernando de Rul-
garia está ahora absolutamente en las 
manos de los alemanes y austríacos. 
Las últimas noticiasi de Sofía anuncian 
que el coronel alemán'von Tarlow ha sido 
nombrado enmandante de Konak, con dos 
alemanes y con dos austríacos por ad-
juntos.' 
Todas las órdenes del ministerio de la 
Guerra son sometidas a h aprobación y 
sanción ae los óficíaí'es alemanes y aus-
tríacos. 
La agricultura en Francia, 
El periódico «Le Matími publica un ar-
tículo ocupándose de la' grave situación 
por que atraviesa la agricultura fran-
cesa. 
Pidé al Gobierno que adopte medidas es-
peciales para asegurar la cosecha de ce-
reales para el próximo año, pues la esca-
sez de braceros se hace muy sensible, de 
tal manera, que los agricultores no quie-
ren dedicarse a la labranza y a la siem-
bra de los campos para el año próximo. 
Añade el articulista-aiie en vista de ello 
el Gobierno debe decidirse, con urgencia, 
a conceder grah número de licencias para 
que la falta de ánimo de los aldeanos no 
se convierta en una catástrofe general. 
El ataque de los zeppelines. 
Una agencia telegráfica americana ha 
publicado la siguiente información: 
«El resultado^ del último ataque de los 
zeppelines-a Londres lia sido que la gran 
estación de Liverpool, en Londres, haya 
quedado casi destruida, pues las bombas 
produjeron en ella una excavación tan 
ancha: que caben dentro de ella dos óm-
nibus. ' 
En Bishopegote, cerca de dicha esta-
ción, fueron destruidas cuatro casas co-
merciales ŷ sufrieron grandes desperfec-
tos la torre y el viaducto de Ilolborn. 
Fueron incendiadas por las bombas, en 
la calle de Wood, varias casas comercia-
les. La partfiL posterior del Banco de In-
glaterra y 1* Bolsa fueron también alcan-
zadas y evacuadas.» 
La ofensiva en los Dardanelos. 
Al «Berliner Tageblatt» le comunican 
leí Cuartel General de Liman, von San-
ders, en los Dardanelos, que el correspon-
sal de dicho periódico, después de una vi-
sita a todos los frentes hasta las trinche-
ras avanzadas, ha comprobado personal-
mente que el enemigo se mantiene sola-
mente sobre estrechas fajas de terreno 
en la costa, al amparo de su poderosa ar-
tillería naval. 
El enemigo, no solamente no ha hecho 
ningún avance desde los combates del 17, 
18, 27 y 28 de agosto, sino que, por el con-
trario, fué expulsado sencillamente de sus 
posiciones, viéndose obligado a retro-
ceder. 
Las posiciones turcas, admirablemente 
construidas, dominan las líneas enemigas 
y aseguran todas las comunicaciones en 
la península de Gallípoli. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
:uartel general del ejército austríaco, es 
1 siguiente: 
«En el teatro ruso no hay ninguna va-
riación. . . . 
En el frente italiano ataco el enemigo, 
on fuerzas muv impoiianles, en la mése-
la de Vielgoreulb, llegando a algunos 
puntos de nuestra línea de impedimento. 
Seré fueron rechazados fácilmente. 
En el teatro Sudeste, sin novedad.)! 
Pérdidas alemanas. 
Muchos trenes conduciendo heridos, 
procedentes de Francia, pasan sin cesar 
por Bélgica. , „21 . 4- „ 
Todas las ciudades de Bélgica están lle-
nas de heridos alemanes. 
El número dé prisioneros ilesos hechos 
por los franceses desde el 27 de septiem-
bre al 3 de octubre, son 184 oficiales y 
23.253 soldados. 
A éstos hay que añadir 5.000 soldados 
más, capturados en los días 25 y 28 de 
septiembre. 
La situación balkánica. 
Las Comisiones de Guerra, Marina y 
Negocios extranjeros, han ido a casa de 
M. Viviani para pedirle explicaciones 
respecto a la situación política y mi-
litar de los Balkanes. 
Se ha reunido el Consejo de Defensa na-
cional y esta noche se reunirá el Gabine-
te en pleno. 
Preparando la lucha. 
Participan de Cettigne cpie los austría-
cos preparan un ataque decisivo contra 
el monte Locné. 
Los italianos preparan una gran ofen-
siva para el caso de que Hulgaria ataque 
a Servia. 
Se han incorporado al ejército Búlgaro 
3.000 oficiales y suboficiales alemanes \ 
austríacos. 
Recrudecimiento del cólera. 
Se asegura que en Austria se ha recru-
decido la epidemia colérica. 
En Hungría se han registrado 50 defun-
ciones y en Austria más de 2.000. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACA 
De Viena transmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austr íaco: 
«En el frente ruso ningún cambio im-
portante que señalar. 
En el teatro italiano, en la planicie de 
Vielgerend, los italianos intentaron ata-
car a media noche ; pero fueron detenidos 
ante nuestras líneas de impedimento, 
siendo rechazados y experimentando 
grandes pérdidas. 
En el teatro Sudoeste nada nuevo que 
señalar.» 
El nuevo Gabinete griego. 
Telegrafían de Atenas que ha quedado 
constituido el nuevo Gabinete en la for-
ma siguiente: 




Justicia y Comercio.—Rhallys. 




El Gabinete es de concentración -nacio-
nal y en éh-toman .parte todos los ex pre-
sidentes del Consejo. 
Muy en breve se presentará a las Cá-
maras el nuevo Gobierno griego. 
El empréstito anglofrancés. 
Dicen de París que las Cámaras fran-
.•esas han ratificado hoy, por unanimi-
dad, el empréstito anglofrancés concer-
tado en Norteamérica. 
Como se recordará, el empréstito es de 
2.500 millones de dólares, y está destina-
do, en gran parte, al pago de los enormes 
suministros hechos por aquel país a los 
aliados. 
El ministro de Holanda. 
Comunican de Londres que, por ausen-
cia del ministro de Rusia en Sofía, se ha 
nieargado de aquella Legación el minis-
tro de Holanda. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
•derno francés a las tres de la tarde, es 
I siguiente : 
«Enérgico bombardeo durante toda la 
noche en tpdo el frente al Norte de Scar-
pe, inteniando el ehemigo cuatro veces 
consecutivas recuperar las posiciones re-
cientemente conquistadas del bosque de 
Gibenchy, Oeste del camino de Souchez 
y Angre, siendo totalmente redhazado. 
El bombardeo intenso y recíproco conti-
núa al Sur del Somme, Andechy, Dan-
court y Oonn-sur-Mazz, Norte, del Aisne, 
región de Tracy-le-Val y bosque de Saint-
Mare. 
En la Champagne los alemanes han in-
tentado, al romper el día, varios regresos 
ofensivos muy violentos por líneas suce-
sivas contra nuestras posiciones del Nor-
te de Tahure; pero fueron rechazados, 
experimentando enormes pérdidas. 
En Eparges hicimos explotar dos mi-
nas,- que trastornaron seriamente las 
trincheras enemigas. 
Continúa muy violento el cañoneo por 
amibas partes entre el Mosa y el Mosela 
y a' Norte de Flirey. 
En la iLorena, un fuerte destacamento 
intentó •acercarse a nuestras trincheras 
de la región de Atienville, pero fué detr 
rudo ante las alambradas por nuestro fue-
go de flanqueo de artillería é infantería;». 
La caída de Venizelos. 
Comunican de Roma que ha cansad . 
allí enorme impresión la caída de Veni-
zelos. 
La opinión, dividida-en dos bandos, e; -
tima que en -el fondo del asunto pued 
muy bien existir un simulacro de cambio 
de política, que seguiría siendo la misma, 
a pesar de \é$ apariencias de lo contra 
rio. 
Se llega a decir que entre el Rev Cons-
tantino y Yenjzelo^ existe un patio se-
creto. 
Y, por último, otra parte de la opini;.:. 
eslima que el soberano quiere aparee, i 
como arrastrado por el público a la lú 
cha con los Imperios centrales. 
De todos, modos, y en lo único en que 
se muestra nnánimie el general criterio, 
es al considerar la mayarla de 5Q voto 
que determinó la caída ((el ilustre poli-
tico griego, pues se sostiene no era mo-
tivo suficiente para ta adopción de una 
medida, de tal importancia. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten él si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso: 
«Los tiroteos habidos en Jacobstadt han 
aumentado en intensidad en todo aque 
frente. 
Dombardeo violento al Suroeste de la 
región de Pfargrad y frente de Duna 
bourg, donde los duelos de artillería no 
cesan ni de día ni de noche 
A l Sur de Pqstavi desalojamos al ene-
migo de la alquería de Zagae/,. 
En el frente de los lagos de Nuronchs y 
Plschenow rechazamos Una vez mas lo', 
ataques enemigos 
Durante U persecuctóu del enemigo 
ocuparon iniestras tropas los pueblos de 
Promoszinza, colonia de Dorovnilm v ai 
dea d*» Manky, al Norte de Sniorgonje. 
En la región más al Sur y Pripiet nin-
gún cambio Importante qiie señalar. 
En DlftaJude, el enemigo intentó de 
nuevo aproximarse a nuestras posiciones 
de Pojod, con ataques de Infantería ; pero 
fué rechazado por nuestro fuego violento. 
Al Sudoeste de Tzarlongisk arrojamos 
al enemigo hacia Movosky, abandonando 
éste en su huida 150 prisioneros y ana 
ametralladora. 
Én la región de Kra^iopolia y Kosd-
zysdche, al -Este de Moíka, el enemigo su-
frió varios descalabros en su avance ha-
cia el Este. 
En el frente del Cáucaso, en la región 
del litoral del mar Negro, a| Sudoeste de 
khaba, solo combates enti'H jas vanenar-
dias. 
Al Sudoeste del lago de Tormiii, y en el 
frente entre Keghik y Ardost, al Noroeste 
de Korosan, el día 4 los turcos intenta-
ron avanzar, aprovechando la obscuri-
dad; pero fueron detenidos y recba/a-
dos. 
.Al Sur de Korosan ligeras colisiones 
entre las yanguurdías.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental continuó la oien-
siva francesa en la Champagne. 
.Después de nuestro fuego, cada vez más 
intenso, el enemigo intentó, al romper el 
día, reanudar el ataque. 
Al Noroeste de Souain, rechazamos seis 
ataques en masa consecutivo^ de los fran-
ceses que experimentan pérdidas enor-
mes, dejando én nuestro poder dos oficia-
lesy 86 soldados prisioneros. 
A l Oeste de la carretera Somme Py a 
Souain, en dirección a Saint Hilaire, par-
te de dos divisiones francesas recién traí-
das intentaron penetrar en nuestras lí-
neas, pero nuestro contraataque los des-
alojó, haciéndoles seis oficiales, 29 sub-
oficiales y 150 soldados prisioneros. 
También capturamos dos ametrallado-
ras. 
La lucha por la posesión de un pequeño 
elemento de trinchera al Este de la granja 
de Navarini, donde pudo mantenerse el 
enemigo, continúa todavía. 
Unicamente en Tahure- y Norte de este 
punto es donde el enemigo logró, después 
de varias alternativas, ganar terreno en 
una extensión de 800 metros, habiendo 
sido contenido en todos sus avances. 
Ha fracasado totalmente el intento ene-
migo de penetrar en nuestras posicio-
nes Norte y . Noroeste de la granja de 
Beausejour, donde hemos hecho nueve 
oficiales y 300 soldados prisioneros, apo-
derándonos también de tres ametrallado-
ras. 
Un violento ataque de infantería ini-
ciado esta mañana contra nuestra posi-
ción de la fábrica de ladrillos, al Noroes-
te de Ville-sur-Tourbes, fué seguido du-
rante el día por débiles ataques, recbazfi-
dos en sus conmienzos por el fuego de 
nuestra artillería. 
AI Norte dé Arras sólo hechos sin im-
portancia, con granadas y bombas de 
mano. 
En el valle del Aisne y cerca de Savig-
neul fracasó • « n a sorpresa del enemigo 
sobre una parte de trinchera avanzada. 
En el teatro oriental, las tropas del ge-
neral Hindenburg, delante de Dunaburg, 
penetraron en una anchura de un kilóme-
tro en Jas posiciones enemigas. 
Al Sur del lago de Trisviaty ha sido re-
chazado el enemigo aún más. 
Una brigada de caballería rusa ha sido 
aniquilada. 
Entre el lago Bojig y Somorgonje los ru-
sos han experimenado serias -pérdidas en 
sus diversos intentos de ataque, que han 
fracasado después de luchas cuerpo a 
cuerpo, y a'corta distancia, habiéndoles 
hecho 11 oficiales y 1.300 soldados prisio-
neros. 
En Ragasem, Golfo de Riga, las bale-
rías oosferas alemanas causaron averias a 
un torpedero ruso. 
Nada nuevo que señalar en los ejérci-
tos del príncipe de Babiera y Mackensen. 
En el combate sostenido en Barardo-
rysk, las tropas del general Lissingen des-
alojó a los rusos de los bosques situados 
al Oeste de este pueblo. 
Teatro de los Balkanes.—Las tropas 
austroalemanas han cruzado el Drina, el 
Save y el Danubio por varios puntos, ha-
biendo puesto el pie en la orilla occiden-
tal del Drina y meridional del Save y el 
Danubio.» 
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Mañana domingo se celebrará en el pue-
blo de Monpía, Santa Cruz de Bezana, la 
romería de la Virgen del Rosario, que 
fué suspendida el domingo por motivo del 
mal tiempo. 
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Toros en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Corrida a beneficio del Montepío de tore-
ros.—Seis de Concha y Sierra, para Pas-
tor, Joselito y Belmonte. 
MADRID, 7.—Con un lleno rebosante 
e celebra la corrida benéfica de hoy. En 
•i taquilla se ha puesto el cartel de «no 
i;vy billetes» y los revendedores han he-
lio gran negocio. 
A fas tres y cuarto el presidente man-
ía qué se suelte el 
Primero.—«Melonero» de nombre, gran-
de, y bien puesto. 
Pastor lancea bien, viéndose en el hom-
bre, deseos de sacarse la espina del do-
mingo. 
Armillita y Gordo parean aceptable-
mente y el madrileño, provisto de los 
chismes de matar,'va hacia la fiera y la 
saluda con un pase alto, de los suyos, su-
periorísymo; otro ídem de cabeza a rabo, 
de idéntica calidad, y prosigue sú traba-
jo con arte y sabiduría. Entrando bien; 
deja una estocada corta, magnífica. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—«Jaquetón», negro. Con bas-
tante poder hace la pelea de varas, pro-
poieionando tres caídas a los de tanda. 
Cantimplas y Chiquilín parean como 
pueden, y Joselito comienza c«n dos pa-
ses buenos; dejaque el animal se refres-
que v, aprovechando la primera ocasión 
en que el toro junta las manos, da un 
pinchazo regular y luego media estocada 
y dos intentos de descabello. (Palmas y 
pitos.) 
tercero.—Colorao y grandeoito. De cua-
tro varas, dos caídas y cuatro caballos se 
compone el primer tercio. El torillo des-
arma al final de su vida, y Belmonte se 
deshace de él, después de una raena regu-
lar v yaUente, de media estocada supe-
rior V un descabello al primer golpe. (Ova-
ción.) 
Cuarto.—Cuatro varas, tres caídas y un 
caballo. Pastor, con este toro, se muestra 
el torero de otros tiempos, pasándole ma-
gistralnaente, entre ovaciones, para hun-
dirla el estoque hasta la cruz en un vola-
pié iruhenso, entrando y saliendo irrepro-
ohablemente. (Ovación y oreja.) 
Quinto.--Sale cojo y se lidia en medio 
de un horrible griterío. El ruedo se llena 
de almohadillas. Joselito, descompuesto, 
por la pita, da sólo dos muletazosvy se 
mete con un pinchazo medianejo; arrecia 
"escándalo. El' chiquillo, sin dar uu pa-
se más ni entrar de nuevo a matar, des-
cabella al segundo golpe. (Broncazo.) 
Sexto.—Grande y bravo. En el primer 
tercio hay quites maravillosos a cargo de 
los tres «ases», sobresaliendo uno de Jo-
selito, verdaderamente magnífico. 
El trianero, que ve la ocasión de lucir-
se, por las inmejorables condiciones del 
enemigo, hace una faena tan granae co-
mo las mejores de su. vida torera. Toda 
su repertorio de pases de efecto y valen-
tía queda expuesto ante el público, emo-
cionado. A cada muletazo suena una ova-
ción. Cuando se ha cansado de torear al 
bravo animal, arma el brazo para dejar 
un pinchazo, media estocada alta y un 
volapié magno que hace morder el polvo 
a la res. (Ovación y salida en nomoros.] 
La corrida ha resultado muy buena. 
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Vestidos para ninoe y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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A las listas publicadas estos días con 
ÍOs donativos hechos a este benéfico esta-
blecimiento por varios señores comercian-
tes, hay que añadir los hechos ayer por 
don Fernando Diego (El Toisón), de 20 
mantas; don C. P., una pieza de lienzo 
para sábanas, y señor Sobrino de Martí-
nez Zorrilla, 50 mantas. 
La señora superiora nos ruega mani-
festemos la gratitud de los asilados por 
tan espléndidos regalos. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVUANO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.° 
R n y • • y y : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA ! 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones po-
pulares. 
Grandioso éxito de la notable 
troupe persa 
MIRZA-GOLEN 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Velasco y 
= = B L A N C A , 4 
o m p 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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L a elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escru-: 
pulosidad más ex-
quisita. 
V I N O P I N E D 
Antes y despué 
embarazo, el 
VINO PINEDO 
r i z a el org 
por débil que 
Bolsas y Mercados 
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AmortizableS por 100 F . . 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
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BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
. Operaciones publicadas hoy, 7 de octu-
bre. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,60. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,30. 
4 por" 100 Interior, serie C, a 75,65. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bfl-
bao, a 89 precedente y del día. 
•Cédulas hipotecarias, al 5 por IDO, a 
100,45. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES . 
Ferrocarriles Vascongados, a 101. 
Ferrocarril del Norte de España, .330 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 344. 
Idem Idem, a 343 al fin corriente. 
Unión Resinera Española, a 52. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Hilbao a Durango, emi-
sión 1902, a 82. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 101,50. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza. serie 
A, a 92,25. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia v León, 
primera hipoteca, a 63,50. 
Ferrocarril del Norte de España, emi-
sión 1905, a 80. 
Ferrocarril del Norte,, emisión 1913, 
a 87. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 96,50. 
Cambios oon el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a 24,66. 24,68 
y 24,69. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,65. 
Libras, 7.203. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santancrer. 
Acciones Compañía Montañesa de Nave-
gación, a 120 por 100; pesetas 16.500. 
Interior 4 por 100, á 75,65 por 100: pe-
setas, 20.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de España 
del 4 por 100, a 91,60 por 100; pesetas 
10.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Barcelo-
na a Alsasua, a 86,75 por 100; pesetas 
22.500. 
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portivo», de la «Lira», del «Siempre ade-
lante», del «España» y del «Strlven» y •un 
representante de los Campos de Sport. 
Presidió el capitán más viejo, qüe lo es 
el señor Salinas, del «Real Santander»., y 
actúa de secretario el del «Striven», como 
más joven. 
Después de amplia información y discu-
sión aceroa de la perentoria necesidad de 
reorganización de los partidos para que se 
celebren con absoluta regularidad y per-
fección, se acuerda declarar afectos a la 
combinación de primera categoría, a las 
Sociedades «Real Santander», «Racing 
Club», «Club Deportivo» y «Ariñ Sport», 
quedando para la segunda categoría to-
dos los demás. 
Comenzará una serie de partidos vigo-
rosos entre estos citados equipos, a fin de 
ponerse en condiciones para la lucha en 
el próximo campeonato de España. 
Además se acuerda que durante el in-
vierno los partidos de segunda categoría 
comiencen a las doce y media y los de pri-
mera categoría a las cuatro de la tarde. 
Asimismo queda convenido que para 
dar brillantez y mayor estímulo a los par-
tidos, entre los equipos de segunda cate-
goda se establecerá un premio para jugar 
un campeonato local entre dichos equipos, 
cuyas condiciones se harán públicas lo 
antes posible. 
Por último se fija la combinación de par-
tidos, que tendrá lugar el próximo domin-
go, a las dos y media de la tarde, quedan-
do para Jugar .el «Striven» contra el «Es-
paña», y a las cuatro los de primera cate-
goría, «Racing» contra «Deportivo». 
Los capitanes respectivos han prometi-
do seleccionar buenos jugadores, y las 
composiciones terminadas las daremos a 
conocer mañana. 
Un partido.—El domingo,, a las cuatro 
de la "tarde, y en los Campos de los Are-
nales, de Maliaño, se jugará un partido 
entre las Sociedades «El Club Bambino» 
y «El Selección Club», del Astillero. 
Reina gran entusiasmo entre ambas 
Sociedades, por ver quién se lleva el 
triunfo. 
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Robo en una iglesia. 
Al entrar en la madrugada de ayer en 
la iglesia de la Compañiía el sacristán Pe-
dro Fernández Velay, de 18 años, observó 
que una de las ventanas que dan a la ca-
lle de Santa Clara, estaba abierta. 
Esto le hizo sospechar algo anormal, y,, 
al revisar los cepillos, se encontró con que 
siete de ellos habían sido abiertos con vio-
lencia y otro con llave. 
No se sabe quién o quiénes hayan podi-
do ser los autores del robo, que, según 
manifiesta el sacristán, se han debido lle-
var unas cincuenta pesetas, próxima-
mente. 
Debajo de un banco se eircontraron una 
palanqueta, una barrena y tres llaves de 
los cepillos, mas un papel con liga. 
El sacristán manifestó que anteayer, 
al cerrar la iglesia, le pareció oir ruido? 
extraños, y que en vista de eso ordenó al 
monaguillo avisase a una pareja de Segu-
ridad, practicándose un reconocimiento 
minucioso sin encontrar nada anormal, 
y cerrando la iglesia a las ocho y media 
de la noche. 
Del hecho se ha dado parte al Juzgado 
de instrucción del distrito del Este. 
La Policía practica gestiones encamina-
das a la busca y captura del autor o au-
tores del hecho. 
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La temporada de «foot-ball».—Reunión 
importante. 
Mucha importancia revistió ayer la re-
unión celebrada por los capitanes de los 
equipos locales. 
Asistieron los capitanes ilei «Real San-
tánÜer»; del «Ariñ», del ((Racing», del «De-
Ayer, y algo más temprano que de cos-
tumbre, realizó otros dos magníficos vue-
los el incomparable piloto don Juan 
Pombo. 
El primero, que duró más de un cuarto 
de hora, lo hizo solo el notable aviador, y 
en el segundo llevó de pasajero al reve-
rendo Padre Bonifacio del Corazón de 
María. 
En este vuelo, el «San Ignacio», a baja 
altura,, tomó toda la ladera delAlta hasta 
el Sardinero, regresando por el mismo 
sitio al hangar; entonces fué elevámlns'' 
en dirección a Peñacastillo, y al llegar 
aquí viró hacia el Este para pasar por 
encima del convento de los Pasionistas, 
a cuya Comunidad pertenece el Padre Bo-
nifacio. 
Al aterrizar demostró una vez más don 
Juan Pombo su pericia y maestría. 
El Padre Bonifacio quedó encantado 
de esta expedición aérea, prodigando fra-
ses de alabanza al intrépido aviador mon-
tañés y a la pasmosa seguridad que tiene 
en el manejo del aeroplano. 
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La toma cleSouchez. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—Algunos periódicos fran-
ceses hacen la siguiente relación de la 
toma de Souchez: 
«Cuando en mayo fueron hechos pri-
sioneros en Carency algunos soldados y 
oficiales alemanes, confirmaron las in-
tenciones, bastante evidenciadas, del man-
do alemán. Era necesario cerrar a los 
franceses el camino de la planicie de 
Dnuái, contenerlos detrás de los últimos 
contrafuertes de la meseta de Artois. 
En mayo, a pesar de los sacrificios he-
chos por los alemanes, los franceses los 
habían expulsado de Carency (y de Ablain-
Saint-Nazaire. Faltaba sólo una etapa 
para tomar la última cresta»qne domina 
todo el país hacia el Este, y después de lo 
cual todo el terreno era llano. A ese fin 
se han dirigido los esfuerzos dé los últi-
mos días. 
Para llegar a esa altura era necesario 
tomar Souchez. Souchez y su bastióp 
avanzado, el castillo de Carleul, estaban 
organizados de una manera formidable. 
Al hacer los trabajos -de derivación de las 
aguas del arroyo de Carency, los alema-
nes ihabían transformado el terreno pan-
tanoso del fondo del valle en una maris-
ma que parecía infranqueable. 
Por otra pa r t eó l a s baterías alemanas 
instaladas en Angres enfilaban el valle, j 
por todas partes se extendían, cruzabar 
y entrecuzaban líneas de trincheras sóli-
damente defendidas 
Ya se sabe con qué obstinación habían 
intentado los alemanes, desde hace meses, 
estorbar el pequeño avance francés en di-
rección a Souchez. El avance del 25 de 
septiembre debía vencer, al fin, tantos 
obstáculos acumulados. La preparación 
de artillería, que duró cinco días, fué rea. 
lizada tan bien, que muchos alemanes se 
rindieron antes de que terminase, decla-
rando «que (ya tenían bastante». Cuando 
el 25 de septiembre, al mediodía, atacó la 
infantería, nuestros hombres alcanzaron, 
del sólo empuje, el objetivo que se les ha-
bía señalado: el castillo de Carleul y el is 
lote Sur de Souchez. 
Mientras tanto, otros contingentes toma 
han por asalto el cementerio de Souche/ 
y llegaban hasta las pendientes de la cota 
119. Por la derecha, nuestras tropas des 
cendían 9e Nuestra Señora de Loreto y se 
lanzaban hacia el bosque, en Hache. 
Los alemanes intentaron, entonces, con 
obuses asfixiantes, Shrapnells y ametra 
fiadoras, detener el avance. Las baterías 
de Angres, de Lievin, de Givenchy, tira-
ban sin cesar. Ante ese diluvio de hierro 
el ataque fué contenido algo, pero la pro 
gresión continúa. 
En septiembre la noche llega pronto. 
Todo el día, una lluvia fina, penetrante, 
no cesó de caer. Los caminos estaban 
resbaladizos, apenas practicables. A pe-
sar de todo se siguió combatiendo. Al 
día siguiente, el avance francés continuó 
y los alemanes, temiendo verse copados 
en Souchez, abandonaron la plaza, que 
fué ocupada por los franceses. 
En esos dos días se hicieron 1.378 pri-
sioneros. Entre ellos había un niño de t i 
años y medio. 
Los alemanes aguardaban nuestro ata-
que. Sus compañías habían sido reforza-
das, pero no,pudieron evitar el avance de 
los franceses, a pesar de la orden del Kai 




representaciones, facturación y retirad 
d<¿ mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 474 
Sección marít ima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—((María Gertrudis», 
de Bilbao, con carga general. 
«García número 3», de Bilbao, con carga 
general. 
«La Navarre», de SaiivMNazaire, con 
carga general. 
«Montserrat)), de Buenos Aires y esca-
las, con pasaje y carga. 
«Matienzo», de Saint Nazaire, en lastre. 
Buques despachados.—«María del Car-
men»», para Bilbao, con carga general. 
«Duma», de San Sebastián, con carbón. 
Goleta «Verano», para Málaga, con pe-
tróleo. 
Buques que se esperan.—«Lilly», fle 
Nantes, en lastre, a cargar mineral para 
Tine-Dok. 
«Josefa», de Gijón; con carbón para la 
Compañía Trasatlántica. 
«María», de Gijón, con carbón. 
«José Jardón», de Gijón, con carbón. 
«Cabo Nao», de La Coruña, con sal. 
«Cabo Tres Forcas», de La Coruña, con 
carga general. 
«Cabo Espartel», de Cabo Gata, con car-
ga general. 
* * • 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Saint Na-
zaire. ^ 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Ason», en Santander. 
vapora dp Francfsnf» Qaroin 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. . 
«María Cruz», en Tapia. 
«María Gertrudis», en Santander (di-
que). 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen)), en Santander. 
«García número 2», en Gijón. 
((García número 3)), en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vaporea do Adolfo Pard^ 
((Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Oántabro-AstiiHana 
«Pedro Luis Lacave», en Saint-Nazaire. 
Oon^nañia del vapor «Esler'» 
«Esles», en Bilbao. 
vaoorea de AnRe» F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Pasaje». 
«Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Mobüe. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Coruña.—Norte flojo, mar llana, nie-
bla. 
De El Ferrol.—Noroeste flojo, mar ten-
dida del Noroeste, horizontes neblinosos, 
barómetro 770. 
De Gijón.—Calma, mar Uaná, cubierto, 
calmoso. 
Semáforo. 
Este flojo, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,12 m. y 2,30 t. 
Bajamares: A las 8,29 m. y 8,40 n. 
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T R I B U N A L E S 
Vista de una causa. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvo lugar 
en el día de ayer la vista de la causa ins-
truida en el Juzgado de Reinosa contra 
Martín García López, acusado de haber-
se apoderado en diversas ocasiones, en el 
establcciniiento carnicería propiedad de 
don Manuel Alvarez Gutiérrez, de varias 
cantidades de dinero, que hacían un to-
tal de 35,50 pesetas. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
-orno constitutivos de un delito de robo, 
del cual consideró autor al procesado, con 
la circunstancia atenuante de ser éste me-
nor de 18 años. 
El letrado defensor, señor Quintanal, 
expuso que los hechos constituían un de-
lito de hurlo, del que consideró autor a 
su defendido, con la circunstancia exi-
mente, de ser mayor de nueve años y 
menor de 15 y haber obrado sin discerni-
miento. 
Las partes informaron con elocuencia, 
y hecho el resumen por el señor Fernán-
dez Campa, el Jurado declaró que el pro-
cesado era autor'de un delito^de hurto, 
pero que había obrado sin discerni-
miento. 
El Tribunal de Derecho, en su vista, 
dictó sentencia absolviendo libremente al 
Ma?tín García y mandando entregar a 
éste á su faitiilia con encargo de eaucar-
io y vigilarlo. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalo. 
En la Avenida ilc Alfonso X l l l oronaji-
vieron un inerte escándalo dos imilvi 
dúos, que se insultaron y maltrataron 
mutuamente de palabra y obra, por lo 
que han sido denunciados. 
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POR L A P R O V I N C I A 
«La Reina de las tintas» 
Penella. * 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO IM u, 
Dia7 de octubre de ,915 
Viliacarriedo. 
El comandante del "püefíto de la Guardia 
civil de Viliacarriedo transmitió ayer 
el siguiente telegrama, dirigido al señor 
gobernador de la provincia, y referente 
a los últimos- ten'iporales ; 
«Ha quedado establecido el puente de 
madera que existía sobré el río de Sanli 
báñez, en el kilómtro lí , de la carretera 
del Soto a Selaya, quedando, por lo tan-
to, restablecida la comunicación de ca-
rruajes.» 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Por vender leche. 
Aíyer fué denunciado un individuo que 
habita en la calle de San Simón, por per-
mitirse vender leche sin la debida auto-
rización, negándose, además, a dar su 
nombre y promoviendo un fuerte escán-
dalo al pretender el guardia de punto de-
nunciarle. 
Un accidente. 
El automóvil número 250, de esta ma-
trícula, se metió ayer tarde en una'zanja 
que habían abiertó unos obreros para 
arreglar la vía del tranvía en la calle de 
Marcelino S. de Sautuola, sin sufrir más 
que el susto consiguiente de los que ocu-
paban el vehículo. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Isidoro Ruiz Pérez, de 44 años, de he-
rida y contusión en la mano izquierda. 
Adolfo-González Helguera, de 23 años, 
de herida incisa en el dedo anular de la 
mano derecha; y 
Santiago Gil, de 40 años, de herida in-
cisa en el dedo pulgar de la mano de-
recha. 
wwvvvwvvvv^xvvvvwvxvvvvv^ 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Barómetro a O". . . , 
•Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . , 
Estado del mar 
Temperatura máxima al so l ' ^ «i 
Idem id. a la sombra, 18.3. ' 
Idem mínima, 9,5. 
Lluvia en milímetros, en el mio« 
po, 0.0. ei ""smofien, 













DECIAMOS AYER. Lo má. al, „ 
vida es un estado de perfecta saliui 61 
garant ía de su sostén y uuranY.n 1̂11 
MUY SOLIDA el consumir a d S i 3 
nos tinto «TRES-RIOS» y blanon 1 , 
LLANTE». que en botellas a l a m S ^ » ' 
el gante presentación, dan ai m 
((3 O DEGAS GALLEGAS,,, de 
(Orense). Pedidlos en todas partes 5 
La Cruz Roja .-Segñn nuestros 'M 
mes, el cuadro dramático de esta huí í 
taria institución proyecta celebrar 3 
breve una función a beneficio de la , "1 
de Caridad. 
Celebraremos que tan agradaba n 
mores se confirmen. 
Hoy es necesario para que una emnre« 
cualquiera de un rendimiento reeular 
atenderla mucho y esto motiva gramie« 
gastos de energía, que si no so rê neii 
con prontitud, vienen, seguidamente la 
enfermedades, por esto es necesario ti)M 
ficarse todos los días, antes de cada cm 
da, con 15 a 20 gotas de Hipodemini 
- T i e r r a n -
Matadero.—Romaneo de ayer: RéSi 
mayores, 25; menores, 17; kiloffrámi 
4.881. 
Cerdos, 6; kilogramos, 464: 
Corderos, 36; kilogramos, 192, 
: La Universal: 
Blanca, 19 + :: Primera casaB 
Santander. • en comestibles 
- - Inicia nse ca tillólos -
Feria de ganado.— En el día de maña-
na, segundo sábado de mes, se celebrará 
en la Alameda de Oviedo, sitio del Verdo-
so, la acostumbrada feria de ganado, que,, 
seguramente, se verá tan concurrida co-
las anteriores. 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municifjal, de 
ocho a diez ae la noche, en.el paseo de 
Pereda: 
«El barquero», pasodoble».—Rretón. 
«Los cadetes de la Reina», fantasía.— 
Luna. 
«La Exposición de Londres», obertura. 
—Auber. 
«Tango argentino».—Martín. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de ia Casa. Confitería RA 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA. A las siete dé l | 
tarde y diez y media de la noche, funni'-j 
nes populares. 
Gran éxito de la notable troupe persa| 
Mirza-Goíen. 
Rutaca, una peseta; general, 0,30. 
PABELLON NARBON.—Sección 
nua desde las seis y media. 
Estreno de la preciosa película dr8iffl| 
tica, de 1.800 metros, en tres partes. | 
lada «Catástrofe vengadora». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTAIS" 
nana central oon 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
satén exiBoslolón en Santander: Rampa da Sttliaza. Suoureai en 
Talleres de San Martin.—Turbinas íiidraulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas ^ B 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería.pu"» - i 
quinarla en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiali's para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcu 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento,—Piezs de forja. . ri me 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria.de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas u 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y esc lleras. , lnpirtn —Caie ! 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circ"¿nQjV_lFiindii 
facciones ceiitrares para edificios por vaporartística.—Calderería de Cobre.-Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vaP̂ 10]jI1os 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápic-s artística. — Reparación de automóviles—Bombas a mano y mecánicas. '* os y 
viento — Instalación y distribución d*; agua. — <.uartos de b&í'io—Tnodoros.-Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toileue.—Azulejos finos extrameros. m»" y ftnl 
. olor — ToherlA.—Metales. - Maquinaria r herramientas para la industria mecánica.— Accesorios y montacargas eléctricos 
Wff8 ARfiAMOft »CL X S T U S I O V M O N T A J E H E I N S T A L A O f f « N C f t FllMeit>M¿.!*t^ t- í J O PRtiñW>uvhro 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durahte este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA - -
jiiici I M POR cün D[i non i m m i Y Ü Í 
C H O C O L A T E Y CAFE : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
HUESOS DE SANTO 
Se han puesto a la venta en la acreditada Confitería 
L A G A D I T A N A 
Esta Casa hace una clase especial llamada «Predi-
lectos», que son preferidos del público por su sabor, 
riquísimo. 
M u e l l e , 1 6 , y p l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f . 5 9 0 , 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cestería de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. 
. . r \ ooo íAr» \ / C k i - H a r l Para comprar sillerías de junco y medula . í i V - ' V > C l o l U l l v t í l U c l U a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 ;; TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
Hja Hlispajno-suiza. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
Sidra de mesa = 
Sin aclia-mpanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
.-: :•: Muy apropóslto para tomar en las jomldas :•: Puro jugo da manzana l-¡ 
Deoósíto: Paseo de Pereda, 34.^Santand¿r. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
CLAUDIO 6 Ó M E Z FOTÓGRAF0| 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS.-SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
:-: MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y DEL PAIS :•: 
i = I D - I R r V I B I R / O = = 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para lu 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos íotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 dotnlclllo. 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega" Alavesa. — Champagne Bénton. -
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor, 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis rígidas venas enardece; 
tú a mi'espíritu dejas embebido, 
y a mi cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la inspiración de mis cantareé, 
fuente donde mi sed se desvanece, 
eres el bálsamo de mis pesares, 
y espíritu vital que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, mi entusiasmo crece, 
mi espíritu te adora enajenado 
y al besarte tranquilo se adormece. 
Por eso volarás de zona a zona, 
porque eres vida que jamás fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
Y ante lo bueno, la ruindad perece.! 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0.50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, nú-
maro 8.—Ttléfono número 861 
- S A N T A H D E B j j j ^ 
SE OFRECE i1;'! ^ X e r l S ^ . 
fcéypmarán en ,>SIM A d i n i n ^ . 
Relojería:-: Joyería :-:OP^; 
: : : C A M B I O D E ^ 0 ^ . 
Pablo O » ! ^ 
Paseo de Pereda ^MueH^j 
gabinete de dos a cinco.-^ 
11. 1.o—Teléfono 419. , u l j O ) .a,co, 
ProtesoT de masaje.—i-0b " 
11. 1 o_Teléfono i 19 
Restaurant E l Jantj! 
de PEDRO GOMEZ FE«* 
HERNAN CORTES. ̂ # j J J 
El mejor de J a P 0 b l a ^ 
rarta y por cubiertos, bervi c.oS 
banquetes, bodas y lunchs. r 
'os. Habitaciones. , „ ]a F'*1 
piutn de) día: Tournedo»R 
EIL. P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
Bálsamo 
Neuralgirve 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
C U R A C O M O P O R E N C A N T O 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 
p o l o r e s d e e s p a l d a y r í ñ o n e s , e t c . , e t c . 



















Insuperable contra dolores reumáticos 
• y neurálgicos. 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
aliviar o curar cualquier dolor reumático 
y neurálgico. 
Toda clase de contusiones, y los tortíeo-
lis, dolores de pescuezo y gargantá se du-
ran con una frotación de BALSAMO NEU-
RALGINE-
Dolores de espalda y ríñones desapare-
cen como por encanto con el uso de e; le 
incomparaole remedio externo. 
Exito completo en la curación de golpes, 
dislocaciones, terceduras, hindbázonés, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frnsco, p;¡ ra 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en ningún hogar!!! 
Su baratura lo pone al alcance de lodos, 
y cualquiera que sufra algún dolor, pu* cíe 
tener una prueba poco costosa y posiu< a 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y limpio. 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
"ML 
DE LA 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE. LA 
íes Compañía Trasatlántica. 
— r CompFe usíeil el BÁLSAMO NEDRALGINE. que debe esíar en ioilos los boprés — 
DE V E N T A E N LAS PRINCIPALES F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
La Piná Tallada 
í 'áse de ítiñas.. Espejo^de las íormas 
iiiolduras del país y extranjero. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar ted . 
medicitss que se desea. Cuadros grabados : 
ÍMiia«h«: Amé» tí» ¡Esaaiaxte. 9.—Teláfa-
:: A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 olé^rafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colosía, 1. —Santaníl i*- —Teléfono SQO, 
Linea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS*LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día-IB'de octubre saldrá de Siiut.-iruier el vapor 
^ L Z F - O l s r S O X I I I 
Su capitán don Esteban Morales. 
aümitiendo pasaje y »arga para la Habaua,, Veracruz y Puerto Méjico, con trausbordt. 
en Veracruz 
También admite carga para Mazatlán, pór la vía de Tehuantepec. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
.Para Hai.ana: pesetas D03C1ENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO? 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. " 
P-ü-n Santiago de Cuba, en l ombinaclón con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESF.N 
' A. oNCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de dése;: 
-firque. 
Pan Veraiemz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
raniiúén admite pasaje de todas clases t w a Colón, con transborde cr la Habana-*.' 
"""O vapor de la misma Compañía. 
Prstií) tía! pasaje en tercera ordinaria: 
PÍÍTA Paéftó Liiaóp: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto-
Psra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Río 
SALIDAS FIJAS TODOS LCAS MESES ir-!- I)!A ULIIMO 
VA día, :51 dé octubre, a las onr-e áé la maíTana, saldrá de Santander el vapor 
j.-iir.iiiondo pasajeros fie tercera ela*í irán tordo oii Cádiz al 
Reina V i c t o r i a Eugenia. 
-'e la misma Compañía),'con desiiag u r-.ío ̂ ••vioeo y Buenos Aires' 
Precio desde Sautaiide;- h.-.r KclitéTt :eo y Bvehos Aires, dosel en tb? írersjw 
ío pesetas, incluso los imp'ner? - • 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, riixni. Sáatanclei* 
COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLE!: 
D E L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
COlíRJKC KH (Fi-ovineia de Santander)^ 
Hállase situado en el pintoresco puebln de Cóbreces, coii alegres vistas al mar, 
liermusa huerta y amplios palios. - " - , , . 
Reúne "inmejpfnbles condiciones higiénicas, tanto por su situación niai'ítinia 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparahlos dormitónos 
•y lavabos, sala de ducha y baño y por la acertada distribución de la casa, perfer 
lamente adaptada a su destino. 
Dirigido por los Hermanos.de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene .por 
fft especial ofrecer a los españoles dedicados al comercio, y a los jóvenes que 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensual d e á el ¡Irle \ \ \ m al Brasil y Ríe de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses éí día 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la ta ni.'., saldrá de éste puerto el vapor 
S L t n j . s t e g ' T J . i 
peoi 
mente el ingíés y' el francés. 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hallan al frente de importantes 
comercios de Es ñaña, Argentina, Cuba, írféjico y . Filipinas, acreditando de este 
modo cuán esmerada ilustración han recibido. 
•'C Cóbreces a Torrelavega hay servicio de automóvil dos veces al día. 
I Al empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Torrela-
vega, Santander y Llanes. 
El próximo curso dará principio el 1.° de octubre, 
l'ídanse prospectos al Hermano Director. 
í*!!* nte, na'm. 10 -s- Teléfono níim. -4̂ -4. 
Meritorios públicos, para mensajes a domicilio^ Comisío-
¡¿es y representaciones» Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Seadmíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
:-: Loción para el 
A BASE DE LAVONA 
hflr el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
ace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
se,i lta la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
dor 0 y flexilde. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
vj'y.^üque sólo fuese por lo que hermosea e! cabello, prescindiendo de las dema.Q 
«Wea que tan justamente se le atribur ' ín. 
i.|pa8co8.de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica ei modo de usarlo, 
^ • • v f . n r i , . .-n-Santándar P I I XA. droscuer'a dp P é r ^ del Molino y Compañía 
Malaga el Ü8 } 
Refifreso de Ve 
• .-..a Río Janeiro y .Sanios T.rasii), Montevideo y Rueños Aires. 
•\dmite caiga y pasa jo ros de tóqus clp,s • ¡ij'ecio de la de tercera dosclen-
as treinta y cinco pesetas, ic'ufdos ibs im- liestbs: 
Para más informes diingirse a sus conai-matanos en Santander, señores HIJOS ni 
NOEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 06 •o'ífoj-o nr.mero 63 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A C E C U E R O S A!l»£$ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelom oí i rjp MMaiw el 5, y (Jo CAdiz el 7 
para Santa Cruz de Teneriíe., M o n t e v h k t W m m vires, emprendiendo el viaje ,IP 
VIontevideo el 3 
L I N E A D E N S W f'Ok, 8UBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo, de Gónova el íl, de Barcelona el 25, de 
•le Cádiz el 30, para New-York, Hab-mu, Veí-aorua \ Puerto Wfljjtt) 
"ucruz e! t i y de la Habana el. 30, de rada mes 
L I N E A D E CUBA MBJIjPO 
Servicio mensual, saliendo de Bütjao e día 17, de Santander el 19, de üijón el :¿0 
/ de La Coruña el 21, para'Habana y Ve)!aCTUz. Salidas de Veracruz el ifi y de '-
Habana el 20 de cada mes. para La (joruftá y Santander 
L I N E A VEME3'.Ur•;,A•.C£?LOM8^A• 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10; ..i ¡1 de Valencia el 13 de Málaga' 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pal tas, Saáta Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ie la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón:. Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y . arga coo íratisbordo para Veracruz. Tam 
oico. Puerto Barrios, Cartagena <••.. : i - . . . - . Maracalbo. rovo Comaná.- Carúpano, Tri 1 
'idad y puertos del Pacífico. 
S-cNEA DE ?»í.fP}HAñ 
Trece viajes anuales, arrancando de Lívfrpool v haciendo las escalas de La Cori) 
la, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valeñí ia. para salir de Barcelona cada cuatro 
niercoles. o sea ,6 de enero, 3 de lebrero, 3 y 31 de marzo. 38 de abril. 26 de mayo, 
23 de junio, 23 de julio, 20-de agosto. 17 de sepíiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said. Suez. lomba, Siugapoore. Uo lio y Manila. Sa 
idas de Manila cada cuatro inanes, o sea; : •-> 'le enero. 23 de febrero. 23 de marzo. 20 
le abril, ¡8 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, ¡0 de agosto, 7 de septiembre, 5 de 0(. 
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singaooore y demás escalas luterme 
das, á la ida hasta Barcelona, prosíguienu el viaie para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Jverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
lé la India, Java, Sumatra, China., Japón y Australia 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Sajcélóha ui ¿, de Valencia el 3, de Alicante el 4 v 
le Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenenré 
Santa-Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el % aacieriio lj.s escalas de Canarias y de la Península 
ridícadas en el "iaje de ida. 
L I N E A BRASUL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y (Jé Cádiz, el l'J, para Río Janeiro. Santos, 
.\loiUevideo y Buenos Aires, emprendiendo rl viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Rio Janeiro. Canarias, Lisboa. Vigo, La Coruña, Gijón. 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga ea ¡as Lc-wiciones mas favorables y pasajeros, <• 
quienes la Compañía da álpíaffiíeiiró tnuy romodo y trato esmerado, como ba acredi 
•ado en su dilatado servició: I ... ores tienen telegrafía sin hilos. 
También se'admite-carg;-- •••;' • •; •»: -. asajes pari iodo:-; io-, puarsos del rr-uiiti 
ixnient o-
No se puede desatender esta itidisposi, ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Lps polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para -ombatirla, según lo tiene demostrado en 
ios 35 años de éxito creciente, regulariza:;.io perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones na u n a los del vientre. No r e c o n o c í :! rival en su. benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, fai macia; BILBAO. 
Se vende en Santander en la dt-uMifi o de Pérez del Molino y Compañía. 
^ Droguería* Plaza . eáM Perfumería, 
rtopcelia» Sucursal: Wad-Rás, nómero 
. * • -^•iiDvLiatt i '&-f>ifinrir«^^iK'H . - j jry.-rM^ 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
' ' IMI o n t s e r r a. t " 
SU CAPITAN DON J. COMELLAS 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
1*1? IiX IOS XXEIL. í3^VS.VoJi: 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y G.a. Muelle, 36, teléfono 63 
• 
3 E S T O M A G 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a - ( 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el oso de) 
c/v ate 
Sociedad Hullera Españo la 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del None de España, de Medina a«i 
Campo a Zamora y órense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugues|i y ot.ra 
Empresas de íerrnr.arlles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales ífel Esta 
lo. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y . -xTraniTar. 
Declarados 'Similares al r.ardiff por e! Mmii antazgo ponucru^r.. 
Carbones do vapor—Menudos para fraguas.-~AglomG*radf>s.-,-Cok par:- • 
'úrgicoa y domóstlcos. -
Háganse ios pedidos a la , . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ 
Pelayo. 5 bis. Barceióna. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón . opete. AlTon 
so XT1, 16.—SANTANDER, señores Hijos de «tñgel Pér«z y Compaf fa - r-IJON y A Vi 
CES, agentes- de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafeé) lora; 
Para otros informes v precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad ITnllera Española--13 A. T? C: E I> O IV A. 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros iñcorruptibíes.T-Arcas de maderas finas. 
MAJVITEI, l iLAJVCO : ; : : : : 
- — VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE , 
Lnz sin 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sisteriia de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres .pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en, C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
S £ A L O U I L A chalet nuevo, cent rio >, tranvía, vista panorá-
mica bahía, tranvía, sol cuatro facha-
das, todo el año, baño con termosifón, 
cuatro pesetas-. Informan plaza del Prín-
cipe, 5, escritorio. 
M U D A N Z A S 
Ep vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
oano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esla forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de P's 
muebles'.' 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
cien f maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Oinsíruc.ckín y reparación de todas clases.—ReDernció,! de auromóviles 
c í a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTI 
Servicio de toda clase de entierros.-Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
5 ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22 . -TELEFONO NUMERO 481 : : : 
